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Među d j e l i m a J u r j a D a l m a t i n c a u S p l i t u ističu se dvi je 
palače, koje majstor ni je podigao iz temel ja , nego je 
pregradio i l i dogradio već postojeće g r a đ e v n e sklopove. 
Zato proučavanje t i h objekata osvjet l java dosada s la­
bije poznati pravac dje lovanja majstora J u r j a kao g r a ­
ditel ja u već izgrađenim a m b i j e n t i m a , i o t k r i v a nje­
govu sposobnost snalaženja p r i a r h i t e k t o n s k i m adapta­
ci jama. Odnos p r e m a već izgrađenom a m b i j e n t u jedan 
je od važnih elemenata u proučavanju povi jest i g r a d i ­
teljstva, naročito s r e d n j o v j e k o v n i h d a l m a t i n s k i h u r b a ­
n i h sredina, koje s u o b l i k o v a n e p o s t u p n i m r a z v i t k o m , 
pa su p r e m a tome rezultat s t a l n i h urbanist ičkih i a r h i ­
t e k t o n s k i h adaptaci ja r a n i j e g gradi te l j skog nasljeđa. 
J e d n a je od t i h zgrada tzv. M a l a Papal ićeva palača, 
ko ja se na laz i po s r e d i n i zapadnog n i z a kuća u Šubi -
ćevoj u l i c i , dakle u n o v o m d i j e l u srednjov jekovnog 
S p l i t a . D r u g a je palača k r a j Z l a t n i h v r a t a u najstar i joj 
jezgra grada, na raskršću D i o k l e c i j a n o v e ul ice, k o j a s l i ­
jedi trasu g lavnog C a r d a ant ičke carske palače, te s jever­
ne ul ice, nedavno nazvane i m e n o m majs tora J u r j a . Ovo 
je p r i l i k a da se obje zgrade r a z m o t r e na i s tom mjestu 
i sagleda J u r j e v način p r e g r a d n j e već postojeće a r h i ­
tekture. 
Istraživanje a r h i t e k t u r e tzv. M a l e Papal ićeve palače 
p r o v o d i l o se u više n a v r a t a . G o d i n e 1948. obje lodanio 
je J e r k o Marasović d e t a l j n i a r h i t e k t o n s k i s n i m a k f a ­
sade te zgrade i n j e z i n u i d e j n u r e k o n s t r u k c i j u . 1 S n i ­
m a k šireg k o m p l e k s a u s v i m etažama i uličnoj fasadi 
i zradio je Z a v o d za zaštitu s p o m e n i k a u s k l o p u svoje 
višegodišnje akci je a r h i t e k t o n s k o g d o k u m e n t i r a n j a po­
vijesnog centra S p l i t a u c j e l i n i , završene 1974. P r i l i k o m 
adaptacije p r i z e m n o g prostora u toj palači 1970. g. ot­
k r i v e n i su ostaci p r i z e m n i h otvora , p r i j e p r e k r i v e n i 
n e u k u s n i m v r a t i m a dućana, a sada o b n o v l j e n i u i z v o r n u 
o b l i k u . Predviđena adaptaci ja susjednog prostora dovela 
je do još z a n i m l j i v i j e g n a l a z a 1972, k a d a su us tanov­
l j e n i t r a g o v i p r i z e m n e lože u s j e v e r n o m k r i l u te zgra­
de. N a p o k o n je 1975. godine Z a v o d z a zaštitu spome­
n i k a , pripremajući d o k u m e n t a c i j u za dal jnje zahvate 
uređenja p r i z e m n i h prostora , proširio d e t a l j n i s n i m a k 
fasade M a l e Papal ićeve palače n a susjednu j u ž n u r o ­
maničku kuću. 
Zahval jujući s v i m t i m p o s t u p n i m p o d a c i m a , d o b i v e ­
n i m istraživanjem toga s k l o p a , pokušat ćemo p r i k a z a t i 
njegov r a z v i t a k i tako p o k a z a t i p r a v i opseg r a d o v a 
majstora J u r j a na M a l o j palači ob i te l j i Papal ić . Objaš­
njenje r a z v i t k a toga sk lopa , ukl jučujući i n a j z a n i m l j i ­
v i je p i t a n j e njegova izgleda u J u r j e v o j f a z i , ne može­
mo, međut im, s m a t r a t i konačnom, dok se još u v i j e k 
v e l i k e površ ine z i d a nalaze p r e k r i v e n e n o v i j o m žbukom. 
R a z v i t a k p r i k a z u j e m o na crtežima fasade u Šubiće-
voj u l i c i , n a kojoj lučimo t r i karakter is t ične faze. 
P r v a je romanička faza X I I I st. k a d a je b i l a o b l i k o ­
vana, i l i je već postojala č i tava ulična l i n i j a srednjovje­
k o v n i h kuća. Z a p r e d m e t našeg p r o u č a v a n j a n a j z a n i m ­
l j i v i j e su d v i j e vezane dvoetažne kuće, južna p o k r i v e n a 
dvostrešnim k r o v o m , k o m e sljeme ide usporedno s u -
l ičnom l i n i j o m , te s jeverna s užom f a s a d o m n a g lavnoj 
u l i c i p r e m a kojoj je o r i j e n t i r a n i pročelni zabat. U z 
s jevernu k u ć u b i l a je u s k a u l i c a i do nje još j e d n a 
kuća i z istog r a z d o b l j a , k a k o to n e s u m n j i v o d o k a z u j u 
danas zaz idana romanička v r a t a na južnoj s t r a n i te 
zgrade. 
A n a l i z a današnjeg izg leda fasade d v i j u romaničkih 
kuća omogućuje n a m da predočimo p r v o b i t n i raspored 
otvora odnosno n j i h o v u i z v o r n u k o m p o z i c i j u . P r i z e m l j e 
t i h kuća b i l o je rastvoreno n i z o m nižih v r a t a po svoj 
p r i l i c i t rgovačk ih i obrtničkih prostora , a samo jedna 
povišena v r a t a n a južnoj z g r a d i odaju g l a v n i ulaz . N a 
g o r n j e m je k a t u n i z j e d n a k o o b l i k o v a n i h p r o z o r a s k a ­
rakterist ičnim s r p a s t i m l u k o m , k o j i se u romaničkoj 
1. Povijesna jezgra Spl i ta s označenim položajem dvi ju 
palača, koje je adaptirao Juraj Dalmatinac 
2. Ma la Papalićeva palača u Šubićevoj ul ic i u Spl i tu, istočno pročelje (snimak 
današnjeg stanja, Zavod za zaštitu spomenika kulture) 
a r h i t e k t u r i S p l i t a najčešće susreće u X I I I st. Pročelni 
zabat na sjevernoj z g r a d i naslućuje se u s t r u k t u r i f a -
sadnog z ida, k o j i je u srednjem d i j e l u p r a v i l n i j i i k o m ­
p a k t n i j i od površine n a obje v a n j s k e strane. 
D r u g u fazu u r a z v i t k u ovoga sk lopa označuje r o m a -
ničko-gotička dogradnja s jeverne kuće. T a je kuća, n a i ­
me, povišena za d v i j e etaže: n a d o z i d a n joj je d r u g i 
s tambeni kat i v i s o k o p o t k r o v l j e s dvostrešnom k r o v ­
n o m k o n s t r u k c i j o m poput one n a stari joj z g r a d i . T e h ­
n i k a gradnje neznatno se r a z l i k u j e od p r v e romaničke 
kuće, a l i ranogotičko doba odaju obl ic i p r o z o r s k i h ot­
vora . N a d r u g o m j e k a t u u z južni r u b k u ć e z a z i d a n i 
prozor s ranogotičkim šiljatim l u k o m , k o j i s v o j i m širim 
t jemenom i o b l i k o m klesanaca odražava još u v i j e k snaž­
ne romaničke reminiscenci je . Možemo p r e t p o s t a v i t i da 
se analogni romaničko-gotički o tvor nalaz io i uz sjever­
n i r u b kuće, n a mjestu s jevernog di je la kasni je bi fore. 
N a g o r n j e m k a t u , i spod samoga k r o v n o g zabata, t a k o ­
đer je j edan romaničko-gotički prozor sličnih osobina. 
P o t k r o v n i p r o z o r i u srednjovjekovnoj a r h i t e k t u r i D a l ­
maci je obično p r i p a d a j u k u h i n j s k i m p r o s t o r i m a , 2 pa 
možemo pretpostav i t i da je to b io slučaj i na ovoj z g r a ­
d i . S jedne i s druge strane p r o z o r a u p o t k r o v l j u n a ­
laze se d v a g r b a o b i t e l j i Papalić, što upućuje n a z a k l j u ­
čak da je ta poznata sp l i t ska plemićka obi te l j , ko ja se 
često puta spominje u p o v i j e s n i m i z v o r i m a X I V st. 3 
i zve la za svoje potrebe n a d o g r a d n j u romaničke kuće. 
Još d v a veoma slična grba , k o j a također možemo d a t i ­
r a t i u X I V st. nalaze se u i s t o m s k l o p u z g r a d a : jedan 
na zapadnoj fasadi južne kuće, a d r u g i n a z a p a d n o m 
o g r a d n o m z i d u dvorišta. T i g r b o v i upućuju n a pretpo­
s t a v k u da su već u toj faz i obje kuće bi le u posjedu 
obite l j i Papalić. 
Treća faza u r a z v i t k u ovoga s k l o p a nosi obilježja J u r ­
jeve a r h i t e k t u r e i k i p a r s t v a , u g l a v n o m p r i s u t n a na z g r a ­
d i , k o j a je poznata pod i m e n o m »Male Papal ićeve p a l a ­
če«. O različitim a t r i b u c i j a m a te zgrade, k o j a se p r i p i - 4. Ma la Papalićeva palača — istočna fasada 
3. Grb obitelji Papalić u dvorištu 
palače u Šubićevoj ul ic i 
suje bi lo J u r j u (Ventur i ) b i lo n e k o m njegovom pomoć­
n i k u (Folnesics) pisao je C. Fisković , iznijevši svoje u -
vjerenje da je ovdje zaista riječ o J u r j e v o j r u c i . 4 M i se 
zato nećemo zadržavati n a p r o b l e m u atr ibuci je , nego 
ćemo nastojati r a s v i j e t l i t i opseg i način J u r j e v a zahvata . 
J u r j e v a adaptaci ja z a h v a t i l a je više i l i manje če­
t i r i kuće n a o v o m području, i a k o su se b i tne p r o m ­
jene očitovale samo na pročelju jedne, t j . s jeverne, od 
d v i j u spojenih romaničkih kuća. Možemo n a i m e pretpo­
stav i t i da je prostorna i n t e r v e n c i j a z a h v a t i l a obje r o m a ­
ničke kuće u Šubićevoj u l i c i , sus jednu s j e v e r n u kuću 
i o n u ko ja se u istoj osi nastav l ja p r e m a zapadu. 
Najveći zahvat, sudeći po onome što je dosad poznato, 
učinjen je n a romaničko-gotičkoj kuć i X I V st. k o j a 
pod k r o v o m i m a grbove obi te l j i Papal ić . O n a je, v jero­
jatno kao jezgra posjeda Papal ićev ih na o v o m području, 
zadržala -— sudeći po o b l i c i m a o t v o r a — g l a v n u s t a m ­
b e n u i reprezentat ivnu f u n k c i j u . Sus jedna zgrada na 
s jeveru povezana je s Papal ićev im k o m p l e k s o m tako, 
što je srednjovjekovna uličica presvođena i i z n a d toga 
proširen prostor p r v o g kata i terasa na d r u g o m k a t u . 
N e znamo k o l i k o se ta dogradnja o d r a z i l a na unutraš­
n j u s t r u k t u r u susjedne zgrade, a l i već s a m i m t i m e što 
j e dograđeni dio n a n j u p r i s l o n j e n i p r i v a t i z i r a n a do­
tadašnja u l i c a , i m a m o razloga p r e t p o s t a v i t i da je i ona 
ušla u Papal ićev posjed, t i m više što je n j e z i n susjedni 
prostor na zapadu sasv im s igurno bio ukl jučen u taj 
v e l i k i pregrađivački zahvat . Taj je n a i m e prostor po­
stao p r i z e m n o m dvorišnom ložom, k o j a je i m a l a t r i go­
tička l u k a , otvorena p r e m a južnoj s t rani . N e d a v n o ot­
kriće di je lova te lože s v a k a k o je najveći n o v i p r i l o g 
proučavanju sklopa M a l e Papal ićeve palače. V e ć samo 
postojanje p r i z e m n e lože upućuje n a zakl jučak o posto­
j a n j u p r i z e m n o g dvorišta s k o j i m je loža b i l a spojena. 
To se dvorište na laz i lo neposredno zapadno od g lavne 
zgrade i p r i l a z i l o m u se k r o z presvođeni prolaz i z Š u -
bićeve ul ice. Iako zasad, bez posebnih istraživanja, n i ­
smo pronašli elemente dvorišnog stubišta, ne t reba s u m ­
njat i da je ono postojalo, j e r je to slučaj sa s v i m slič­
n i m rješenjima na palačama tog v r e m e n a . 
5. Dio prizemne dvorišne lože Male Papalićeve palače 
6. Kapi te l Male Papalićeve palače 
7. Kap i te l prizemne lože Male Papalićeve palače 
8. Kapi te l prizemne lože Male Papalićeve palače 
K o m p o z i c i j s k i akcent č i tavog s k l o p a bio je na r o m a -
ničko-gotičkoj kući , k o j a je već i u p r e t h o d n o j f a z i s 
o b z i r o m na povišeno pročelje b i l a naglašena u g a b a r i t u 
tog di je la ul ice . J u r j u je preostalo da i z m i j e n i , odnosno 
naglasi samo neke elemente. N e dirajući postojeći r o ­
manički raspored p r i z e m l j a , J u r a j je na dograđenom 
di je lu n a mjestu bivše uličice postavio g l a v n i p o r t a l s 
k a p i t e l i m a osebujnih p o v i j e n i h l i s tova i s l u n e t o m k o j u 
i s p u n j a j u l i k o v i d v a j u anđela s o b i t e l j s k i m g r b o m , i n a ­
če dobro poznat i u dosadašnjem istraživanju J u r j e v a 
k i p a r s t v a . 5 N a p r v o m k a t u , na mjestu r a n i j i h r o m a n i ­
čkih p r o z o r a o t v o r i o je majstor d v a veća kasnogot ička 
prozora , te još j edan o t v o r u nadsvođenom p r o s t o r u 
i z n a d p o r t a l a . N a mjesto ranogot ičkog p r o z o r a u d r u g o m 
k a t u o b l i k o v a n a je b i f o r a n a kojoj se susreću oba u o b i ­
čajena k a p i t e l a J u r j e v a v r e m e n a : sa s trane oni s k a r a k ­
terističnim p o v i j e n i m lišćem, a po s r e d i n i ranorenesans-
n i k a p i t e l s v o l u t a m a . T a j d r u g i t i p p o j a v i o se i na oba 
k a p i t e l a p r i z e m n e lože, k o j i su još u v i j e k u većem d i ­
je lu z a z i d a n i , a l i je n j i h o v o b l i k , isto kao i o b l i k p r o f i ­
l i r a n i h i m p o s t a n a početku p r v o g i trećeg l u k a lože, 
već i danas s a s v i m jasan. 
D r u g a adaptaci ja o t k r i v e n a je tek godine 1958. p r i l i ­
k o m obnove zgrade k r a j Z l a t n i h v r a t a za Radničko 
sveučil ište. 6 R a n i j e su od kasnogot ičke faze tog sk lopa 
b i l a poznata d v a z a z i d a n a l u k a p r i z e m n e lože i dvoriš­
n i p o r t a l u B o g u m i l s k o j u l i c i (sada U l i c i majstora J u r ­
ja). Istraživanjem Odje la za g r a d i t e l j s k o nasljeđe U r b a ­
nističkog z a v o d a D a l m a c i j e o t k r i v e n a je gotovo čitava 
s jeverna fasada (ranije u v e ć e m d i j e l u p r e k r i v e n a no­
v i j i m , d o t r a j a l i m stubištem), k o j u smo na osnovi a r h i ­
tektonske k o m p o z i c i j e i u k r a s n i h e lemenata a t r i b u i r a l i 
J u r j u D a l m a t i n c u i l i njegovoj r a d i o n i c i . Opis na laza uz 
neke crteže r a n i j e g stanja i obnove o b j a v i l i smo u zbor­
n i k u »Peristil« 1962. g . 7 O v d j e b i s m o željeli, ne p o n a v ­
ljajući sve ono što je ondje izneseno, samo osv i je t l i t i 
odnos J u r j a p r e m a zatečenom s r e d n j o v j e k o v n o m a m b i ­
j e n t u , odnosno p o k a z a t i i n a t o m p r i m j e r u n jegovu 
sposobnost pr i lagođavanja romaničkoj a r h i t e k t u r i . Zato 
ćemo i ovdje početi s op isom r a z v i t k a sk lopa , d a k l e 
romaničke faze k o j a je p r e t h o d i l a J u r j u , preskočivši 
za o v u p r i l i k u ne tako b i t n u ant ičku f a z u D i o k l e c i j a n o ­
ve palače i r a n o s r e d n j o v j e k o v n o razdobl je . Romanička 
zgrada o r i j e n t i r a n a je na D i o k l e c i j a n o v u u l i c u , k o j a je 
10. Palača kraj sjevernih vrata, 
tlocrt I. kata nakon obnove 1964. 
11. Sjeverno pročelje palače u U l i c i 
majstora Jurja prije obnove 1958. 
9. Područje intervencije majstora Jurja na sklopu Male 
Papalićeve palače 
u srednjem v i j e k u , sve do z a t v a r a n j a S j e v e r n i h v r a t a , 
b i l a g l a v n a uzdužna k o m u n i k a c i j a starog di je la grada 
u n u t a r D i o k l e c i j a n o v e palače. Zato je i g l a v n i a r h i t e k ­
tonski naglasak te zgrade b i l o istočno pročelje, koje je 
r a d i k a l n o m p r e g r a d n j o m u prošlom stoljeću, k a d a je 
povećan broj etaža, znatno nagrđeno, a l i m u je res tau-
r a t o r s k i m r a d o v i m a od 1958. do 1962. u g l a v n o m vraćen 
i z v o r n i ob l ik . 
Romanička kuća sagrađena je u X I I I st. kao u s k a 
t r o k a t n i c a s v i s o k i m p o r t a l o m u p r i z e m l j u i s bačvasto 
nadsvođenim p r i l a z o m p r e m a sjevernoj u l i c i . 8 N a p r v o m 
k a t u , k o j i je označen p r o f i l i r a n i m v i jencem, nalaze se t r i 
prozorska otvora . G l a v n i je naglasak na d r u g o m k a t u , 
koj i je označen mnogo b o g a t i j i m romaničk im v i jencem, 
te e legantnom b i f o r o m nadvišenom još i t r o k u t a s t i m za-
batom. N a trećem k a t u , pod s a m i m zabatom dvostrešnog 
k r o v a , n a l a z i se m a l i uzak prozor, k o j i i u o v o m s l u ­
čaju o t k r i v a k u h i n j u u p o t k r o v l j u . Ostac i romaničke 
a r h i t e k t u r e nalaze se na južnoj i s jevernoj s t rani 
zgrade. 
A d a p t a c i j a , t j . dogradnja te zgrade oko sredine X V 
st. z a h v a t i l a je n jez in z a p a d n i dio. P o j e d i n s t v e n o m p r o ­
j e k t u o b l i k o v a n o je dvorište uz s j e v e r n u u l i c u s p o r t a ­
l o m n a o g r a d n o m z i d u i s jeverna dvorišna fasada, ko ja 
sada p r e u z i m a g l a v n i a r h i t e k t o n s k i naglasak čitave zgra­
de. S n i m a k stanja i z 1958. p o k a z u j e k a k v a je b i l a ta 
fasada pr i je početka istraživanja k a d a se n j e z i n i z v o r n i 
izgled ni je n i naslućivao. N a k o n n a l a z a i z v o r n i h eleme­
nata X V st. izrađen je pro jekt obnove zgrade, k o j i je 
do 1964. g. i r e a l i z i r a n , tako da danas u g l a v n o m odgo­
vara i z v o r n o m izg ledu fasade u X V stoljeću. V a n j s k o 
je stubište u z istočno k r i l o zgrade, koje s te strane 
zatvara prostor dvorišta. S a zapadne je strane p r i z e m n a 
loža s dva gotička l u k a , k o j a u k o m p o z i c i j s k o m pogledu 
stvara s t a n o v i t u ravnotežu stubištu uz koje je postav­
l jen i v i jenac b u n a r a . 
N a d j e d n o s t a v n i m je o t v o r i m a p r i z e m l j a raskošna ar­
h i t e k t u r a p r v o g a k a t a s a k c e n t o m n a k v a d r i f o r i , kojoj 
s tupovi s bogato obrađenim k a p i t e l i m a leže na k o n t i ­
n u i r a n o m v i j e n c u parapeta i podržavaju r a v n i potez 
n a t p r o z o r n i k a , rasterećen samo r a v n i m p l i t k i m r a z m a ­
c ima. N a istočnom je k r a j u g l a v n i ulaz, do kojeg v o d i 
vanjsko stubište, takođe o b l i k o v a n r a v n i m n a d v r a t n i -
k o m . Iz njega se p r i l a z i v e l i k o j d v o r a n i p r v o g a kata , 
koja je ujedno i k o m u n i k a c i j s k o središte č i tave zgrade 
s p r i l a z i m a s v i m d r u g i m p r o s t o r i m a na k a t u . T o je 
rezul tat b i t n e promjene, k o j u j e n a d o g r a d n j a X V st. 
d o n i j e l a ne samo o b l i k o v a n j u fasade nego i organizac i j i 
prostora r o m a n i č k e kuće. J e d a n o d važni j ih prostora 
n a k a t u b i l a je i k r a j n j a zapadna d v o r a n a do koje su 
v o d i l a unutrašnja m o n u m e n t a l n a v r a t a . S v o j i m r a v n i m 
n a d v r a t n i c i m a ona su k o m p o z i c i j s k i usklađena s k v a d r i -
f o r o m i u l a z n i m v r a t i m a , k o j i zajedno, uz elemente kas-
nogotičkog u k r a s a , jasno o t k r i v a j u i z r a z i t u pr isutnost 
12. Sjeverno pročelje palače u U l i c i 
majstora Jur ja poslije obnove 1964. 
13. Istočna fasada romaničke palače 
poslije obnove 1964. (sl. gore) 
14. Sjeverna fasada palače u U l i c i majstora Jur ja poslije obnove 1964. 
rane renesansne a r h i t e k t u r e . K a s n a se g o t i k a opet i z r a ­
zit i je j a v l j a n a d r u g o m k a t u , gdje su o t k r i v e n i ostaci 
otučenih prozora , k o j i su sada o b n o v l j e n i . U s l j e d rušev-
nosti zgrade naročito u g o r n j e m d i j e l u n i s m o m o g l i 
raz jasni t i i p r v o b i t n i t l o c r t n i raspored d r u g o g kata , 
gdje je najveći prostor v jerojatno bio u istočnom k r i l u , 
k o j i je na fasadi označen već s p o m e n u t o m romaničkom 
b i f o r o m . To nas, uz okolnost što je i s t i prostor spojen 
s romaničkom terasom n a d u n u t a r n j i m v r a t i m a p r o p u g -
n a c u l u m a , n a v o d i n a zakl jučak da je i u X V st. ona 
zadržala f u n k c i j u g lavne d v o r a n e toga k a t a . 
V e ć p r v i nalaz k a p i t e l a k v a d r i f o r e p r v o g a k a t a po 
načinu m o d e l i r a n j a povi jenog lišća u p u t i o nas je n a 
zakl jučak da je ovdje riječ o adaptac i j i i l i d o g r a d n j i 
k o j u se može p r i p i s a t i J u r j u D a l m a t i n c u i l i njegovoj 
r a d i o n i c i . U s p o m e n u t o m opisu o b j a v l j e n o m u »Peri­
stilu« u p o z o r i l i smo n a analogi je u o b r a d i detal ja s 
d r u g i m r a d o v i m a a t r i b u i r a n i m J u r j u , naročito na slič­
nosti s V e l i k o m P a p a l i ć e v o m palačom, ne samo u t i p u 
k a p i t e l a nego i u a r h i t e k t o n s k o j k o m p o z i c i j i . T o m smo 
p r i l i k o m , međutim, u p o z o r i l i i n a neke r a z l i k e u s k u l p -
torskoj o b r a d i između ove zgrade i d o k u m e n t i r a n i h J u r -
j e v i h djela kao što su A r n i r o v a k a p e l a u c r k v i bene-
d i k t i n k i i o l t a r sv. Staša u k a t e d r a l i , zbog čega smo 
ostav i l i mogućnost da je na palači k r a j Z l a t n i h v r a t a 
r a d i o i n e k i majs tor J u r j e v e r a d i o n i c e . 9 N o bez obz i ra 
na već i i l i m a n j i udio pomoćnika u o b r a d i d i j e l o v a i 
detalja, p r o j e k t cjel ine t rebalo b i da bude djelo g lavnog 
majstora, k o j i je od ugledne o b i t e l j i , zasad još nepoz­
nate, dobio zadatak nadogradnje postojećeg srednjovje­
k o v n o g sk lopa , sličan onome što ga je dobio od obi te l j i 
Papalić. 
Ostaje n a m , n a p o k o n , d a pokušamo izvući neke zak­
l jučke o načinu J u r j e v i h z a h v a t a u v e ć izgrađenim p r o ­
s tor ima, a n a t e m e l j u d v i j u o p i s a n i h zgrada u S p l i t u . 
U j e d n o m i d r u g o m slučaju J u r a j je, unatoč s a s v i m 
različitim t ipološkim o s o b i n a m a između romaničkih k u ­
ća, k a k v e je zatekao, i palača s dvorišnim ložama, koje 
je i m a o o b l i k o v a t i , uspio o s t v a r i t i p r o s t o r n u o r g a n i z a ­
c i j u , karakter is t ičnu za svoje doba g o t i k e na i z m a k u 
i renesanse u rađanju. K o d M a l e P a p a l i ć e v e palače on 
je, v i d j e l i smo, vezao n e k o l i k o pojedinačnih kuća, da 
b i i za g l a v n o g pročelnog n i z a , k o j i je respekt irao , os tva­
r i o zamisao dvorišta s p r i z e m n o m ložom. 
U slučaju palače k r a j Z l a t n i h v r a t a drukči ja s i tuac i ja 
na zapadnoj s t r a n i zgrade omogućila je m a j s t o r u J u r j u 
da tamo smjesti dvorište, koje i m a p r i s t u p i z r a v n o sa 
sjeverne ulice. Ondje je majstor s tvor io mogućnost r je­
šenja v r l o sličnog V e l i k o j Papal ićevoj palači , s p r i z e m ­
n o m ložom i r e p r e z e n t a t i v n o m d v o r a n o m u p r v o m k a t u , 
ko ja je uspješno vezana uz staro, istočno romaničko 
k r i l o zgrade, sada m a k s i m a l n o v r e d n o v a n o . 
T r e b a naglas i t i i J u r j e v u sposobnost da o b l i k u j e f a ­
sadu prilagođujući se p o s e b n i m u v j e t i m a što i h odre­
đuje položaj jedne i druge građevine , i s tvarajući , zato, 
različita rješenja. Šubićeva u l i c a i m a l a je i u X I I I st., 
kada su sagrađene romaničke kuće, i u X V st., k a d a 
je J u r a j izveo svoju p r e g r a d n j u , i s t u važnost jedne o d 
k o m u n i k a c i j a srednjovjekovnog grada , pa je logično što 
je isto pročelje ostalo g l a v n i m n a g l a s k o m u či tavom 
sklopu, d a k a k o s n o v i m a r h i t e k t o n s k i m i u k r a s n i m 
elementima. N a k o m p l e k s u k r a j Z l a t n i h v r a t a majstor 
je J u r a j prišao s a s v i m drukči jem r ješavanju. Budući da 
je središnja u l i c a na kojoj je g l a v n o romaničko proče­
lje i z g u b i l a svo ju u l o g u z a t v a r a n j e m S j e v e r n i h v r a t a 
u procesu širenja g r a d a p r e m a zapadu, a s jeverna u l i c a 
u i s t o m procesu o d j e d n o m d o b i l a n a značenju, to J u r a j 
je, u p r a v o n a t o m p r o m i j e n j e n o m odnosu uloga, zasno­
vao s v o j u k o n c e p c i j u prenošenja n a g l a s k a na novosa­
g r a đ e n u s j e v e r n u fasadu. T o m u je omogućilo da s t v o r i 
n o v u , s a s v i m s l o b o d n u k o m p o z i c i j u , ničim n e v e z a n u os­
tac ima r a n i j e a r h i t e k t u r e , a l i da se istodobno odnosi 
s p u n i m r e s p e k t o m p r e m a istočnoj, romaničkoj fasadi i 
istočnoj z g r a d i u c j e l i n i , k o j u je uspješno u k l o p i o u 
n o v i s t a m b e n i sk lop . 
N a s t a v a k istraživanja, naročito M a l e Papal ićeve p a l a ­
če gdje sada p r e d s t o j i i s p i t i v a n j e novopronađene lože, 
s i g u r n o će još v iše o s v i j e t l i t i odnos J u r j a D a l m a t i n c a 
15. Dvorišna loža palače u U l i c i 
majstora Jurja poslije obnove 1964. 
16. Kapi te l lože prvog kata na palači kraj Sjevernih vrata 
prema tadašnjem ambi jentu, njegovo respekt i ranje r a ­
n i j ih vr i jednost i i spretno ubac ivanje nov ih elemenata. 
N a k o n t ih istraživanja bit će potrebno monogra fsk i o-
brad i t i j ednu i d r u g u palaču u n j ihovu današnjem sta­
n ju , i z vo rnom o b l i k u i r a z v i t k u . B i l o bi potrebno tako 
obrad i t i i druge vredni j e objekte našega gradi te l j skog 
nasljeđa, a pogotovo sva djela našeg najvećeg gradi te l ja 
i k i p a r a X V stoljeća. 
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RIASSUNTO 




Tra le opere di Giorgio Dalmata a Spalato si distinguono 
due palazzi, che il maestro non erresse dalle fondamenta, 
ma ricostruì oppure condusse a compimento i già esistenti 
edifici romanici. Perciò lo studio di tali edifici chiarisce 
l'atteggiamento finora meno conosciuto del maestro Giorgio 
verso le ricostruzioni architettoniche. 
Uno di questi edifici è il Piccolo Palazzo Papalić. Il suo 
disegno architettonico e la costruzione ideata della facciata 
principale sono state elaborate e realizzate nel 1947 da Jerko 
Marasović. 
Il secondo edificio è il Palazzo vicino alla Porta Aurea, 
il cui compimento del secolo XV che attribuiamo a Giorgio 
da Sebenico oppure alla sua bottega, l'abbiamo scoperto nel 
1958 e l'abbiamo reso pubblico nel 1964. 
Questa è un'occasione per mettere a confronto ambedue gli 
edifici e per analizzare la sua maniera del ricostruire la già 
esistente struttura architettonica. 
Il Piccolo Palazzo Papalić si trova in via Šubić. Nella re­
lazione viene realizzata la sua condizione attuale, che ha 
una marcata impronta dell'architettura tardo-gotica di Gi­
orgio, ma presenta inoltre dei resti di facciata romanica di 
una ricostruzione gotica anteriore. Basandosi su questi resti 
gli autori cercano di eseguire una ricostruzione ideata dell' 
originario palazzo romanico per dimostrare il suo sviluppo e 
la sua trasformazione, che ha avuto luogo all'epoca di Gi­
orgio. 
Il Palazzo vicino alla Porta Aurea è da attribuirsi, secondo 
gli autori della relazione, a Giorgio Dalmata o alla sua 
bottega. Nella relazione gli autori trattano il non risolto 
problema dell'attribuzione dell'edificio e — come nel caso 
del primo edificio — in base a un dettagliato disegno dello 
stato attuale (che qui per la prima volta viene presentato) 
analizzano l'aspetto originario del palazzo romanico affinché 
si potesse anche in questo caso scorgere la trasformazione 
avvenuta all'epoca di Giorgio. 
L'analisi di confronto dimostra che l'accento della tras-
formazione di Giorgio in ambedue i casi viene dato dalla 
facciata principale. Dalla posizione specifica dell'uno e dell' 
altro palazo nella città, dipendono le rispettive soluzioni. 
La via Šubić nei secoli XIII e XV aveva la stessa importanza 
di una delle vie di comunicazione della Spalato medievale 
per cui la facciata est che dà sulla via ha mantenuto il va-
lore di facciata principale del Piccolo Palazzo Papalić. 
Tutt'altro caso è il Palazzo vicino alla Porta Aurea. L'ac-
cento principale dell'originario palazzo romanico è dato 
dalla facciata est erretta nel secolo XIII sulla principale via 
di comunicazione della città- nel Palazzo (la via Diocleziano), 
formatasi dalla riduzione del cardo antico, nelle vicinanze 
della principale porta Nord di Spalato. Con la chiusura della 
porta alla fine del medioevo tale via di comunicazione perde 
il suo valore, mentre nello stesso tempo acquista importanza 
il decumano, poiché la città si apre verso occidente. Per tale 
ragione l'importanza della facciata nord aumenta e perciò 
all'epoca di Giorgio vi si pone l'accento architettonico di 
tutta la costruzione. 
La forma specifica dell'edificio ha reso possibile proprio 
in questa parte la formazione di un cortile con una loggia 
a pianterreno e di un ballatoio. In tal modo si è arrivati a 
una soluzione molto simile a quella del Grande Palazzo 
Papalić a Spalato. 
